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The aim of this research was to find out the level of learning motivation as well as the 
factors contributing to learning motivation. The research subjects were the students of 
SMKN 8 Pontianak. In this research, the writer used interview technique, questionnaire 
technique, and library research method in pursuing the aforementioned research 
purposes. The findings of the research revealed that students’ learning motivation level 
were still very low (171.2). Two factors that are affecting learning motivation consist of 
internal and external factor. Internal factor consists of expectation, attention, and 
joyfulness in learning. External factor consists of family background, society 
background, and school environment. Even though external factor has also contributed 
to students’ learning motivation, it was found that internal factor has more significant 
effect on students’ learning motivation. This was proven by the low-level motivation 
which was caused by the lack of expectation, attention in studying Chinese language as 
well as the lack of joyfulness in learning. 
 












































































































本文的坤甸国立第 8 中专 Visual 
Communication Design 专业二年级学生对
汉语学习兴趣的研究分析，包括A班 33名











































Visual Communication Design 专业二年级
学生对汉语学习兴趣的研究分析，收集和



















 表格 1. 调查学生学习兴趣程度的研究结果  
题号  问题 答案 
1  2  3  4  5  
1.  我对汉语很感兴趣。  0 14  33 11  1 
2.  学习汉语的时候，我感到很快乐。  1   8 33  17 0 
3.  在上汉语课之前，我会先预习或复习。   2 23 21 11  2 
4.  我总是按时交作业。  3  11  21 19  5 
5.  我很开心如果汉语老师给我布置作业。  9 25 20 3 2 
6.  如果汉语老师没有来，我会很失望。  4  22  17  12 4 
7.  如有不懂的内容，我会提问汉语教师。    4   9 20  21 5 
8.  我记录了老师所讲授的材料。  2 15  28 9 5 
9.  即便作业很难，我还是会自己做，不会偷看其他同学。   3 17 23 14 2  












表格 2. 调查学生对汉语学习兴趣的研究结果 
对学习汉语感兴趣 评价（根据 Likert Scale） 
第 1题 低(176分) 
第 2题 中(184分) 
























表格 3. 通过复习了解学生的学习兴趣 
复习 评价（根据 Likert Scale） 
第 3题 低(165分) 
















表格 4. 通过作业了解学生的学习兴趣 
勤勉地完成功课 评价（根据 Likert Scale） 
第 4题 低（189分） 



































表格 5. 通过遇到困难的态度了解学习兴趣 
学生在学习遇到苦难时的态度 评价 (根据 Likert Scale) 
第 7题 中(191分) 
第 9题 低(172分) 



























其中为第 11 题和第 15 题。问卷的研究结






























1  2  3  4  5  
11.  我的家庭背景影响了我学习汉语的兴趣。 8  22  17  9  3 





三道题，其中为第 13题、第 17题和第 19
题。问卷的研究结果为： 
 
表格 7. 学习环境作为外部因素对学习兴趣的影响 
题号  问题 答案 
1  2  3  4  5  
13.  我是因为老师才对汉语感兴趣的。  3 9  28  15  4  
17.  我的老师提供了一种有趣的学习方式，所以我非常热衷于学习  2  8  31  12  6  
































1  2  3  4  5  







































表格 9. 希望作为内部因素对学习兴趣的影响 
题号  问题 答案 
1  2  3  4  5  




题，其中为第 18 题和第 20 题。问卷的研

















表格 10. 注意力作为内部因素对学习兴趣的影响 
题号  问题 答案 
1  2  3  4  5  
18.  我觉得在课堂上集中精力听老讲课不难。  6 9  29  12  3  











































1  2  3  4  5  
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